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[1] Poptop - The PPTP Server for Linux. ?http://www.poptop.org/?.  
[2] The FreeBSD Project. ?http://www.freebsd.org/?. 
[3] SUSE Linux.?http://www.suse.com/?. 
[4] MIAKO-NET ?????????????????. ?http://www.miako.net/?. 
 
 
